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便捷快速的反应机制，为学生提供高品质的服务。
（三）加强与各部门联动，争取多方力量支
持，形成有效的预警机制
危机预警系统是一种前瞻性的心理危机管理
系统，是危机干预的前奏。做好大学生心理危机预
测，有利于保持大学生身心健康和高校的稳定发
展。通过预警信息激活心理危机警报，可以有效降
低危机的发生率和由危机带来的负面影响。目前，
许多高校建立了分级预警响应体系，实行“学校—
学院—班级”的大学生心理健康教育三级网络。学
校层面依托心理咨询中心，学院层面依托心理工作
组，班级层面设立心理委员，以此三级共同开展心
理健康教育。与此同时，设立专门的多维预警评定
体系，包括定期对大学生开展心理健康普查，为学
生建立个人心理健康档案和系统化的心理危机预警
库，对可能存在心理危机的学生进行重点关注，及
时介入和干预，并按时定期复查；因地制宜地建立
学生心理健康汇报制度；定期召开心理健康教育工
作例会；开展专业的心理咨询服务和形式多样的心
理健康教育活动等。
在美国学校心理健康教育中，有一种名为“集
体的合作”的新形式。具体表现形式为：一是学校
与社会人员的合作，可以在家庭、社会和学生中激
发起强大的支持力量，如美国新泽西州的“学校青
少年计划”、 纽约州的“灯塔计划”、加利福尼亚
州的“健康始于主动性”等，都产生了良好的社会
影响。另一方面则表现为专家集体合作的方式，如
在纽约地区，几乎每所学校都有一个由学校心理学
家、学校社会工作者、教育评估专家、学生事务管
理人员和语言矫正师组成的“以学校为基地的辅助
组”，对学生进行日常的和必需的心理辅导、心理
诊断、心理咨询、评估和干预等[4]。因此，除了上
文提及的大学生心理健康教育三级网络和多维预警
评定体系，我们现在更多强调校内的联动和支持，
校间的合作以及学校与社会的合作，这也是可以探
寻的一条路径。
（四）加强对国际学生的心理咨询服务
高等教育国际化是高等教育发展的趋势，也
是我国高等教育发展的新方向。根据美国国际教
育学会与美国国务院教育与文化事务局联合发布
的报告，在2010—2011学年度，美国大学招收的
国际学生人数已经达到72.33万人，其中中国留学
生占到了15.76万人，占比高达21%。我国高校的
留学生总量虽然只有美国高校留学生数量的1/3左
右[5]，但可以预见，在不久的将来，在我国高校的
外国留学生势必会越来越多，到国外高校交流或交
换的学生数也会越来越多[6]。在特拉华大学的国际
学生中，中国留学生的总数最多。与此同时，中国
学生的问题也最多。因此，心理健康教育不仅要在
本国学生中开展，还应该有针对性地在国际学生中
开展。国际学生在留学过程中遇到的心理问题有其
独特的特点，语言的障碍、宗教信仰和文化传统不
同的冲突、学习及生活的适应、缺乏社会关系支持
等，都会成为心理问题的诱发源。而语言则成为咨
询师与国际学生沟通的最大障碍。一些美国高校会
聘请若干外籍心理咨询师专门从事国际学生的心理
咨询工作。而我国高校，也需要关注留学生的心理
健康问题，要对国内高校派出去的学生进行心理健
康教育，做好预防工作。
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